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3.  Twitterを利用した一斉授業の「協働化」 
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4. 1. ユビキタス社会における自己存在 
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・ Wikipedia 「 ユ ビ キ タス 社 会 」 http://ja. 
wikipedia.org/wiki/ ユビキタス社会、2014年6月
9日閲覧 
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